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Comentari
Quants presoners!
Des de l« Ràdio ens deis el fngiiia
Dencis qae no oblidéssim el dis 6 de
octobre de 1934, qoe recordéssim
sqnest dis històric per Cstsiunyi. Més
qoe històric nossitres l'snomensrem
tristsmeni memorable, embotit d'odis i
venjtnces, prrnyal de fòtils i vioièncís,
preiodi de destrucció i rulns irrepsrs-
bies. Memorable tembé per tots aques¬
ts colls de presoners qoe hsn csígot s
en les xarxes de i'engany i de is presó.
Si tinguéssim ans liists dels preso^
ners qoe tot aquest teihps ens havien
preparat els qoe en mals hora gover¬
naven a Cstaionya seria molt llargs,
ompliria moltes pàgines. Si aneo a fer
ona visita per les presons i per altres
llocs de reclusió i que s'han habilitat
per acoblar-ios-hi ens ho conirmaria.
Cada dia es fan íiovès agafades de com¬
promesos en aquella revolta fratricida,
bé tots els pobles de Catalunya n'arri¬
ben. Quant d'armament dèiem un aitre
dia, admirant els pilots d'armes i meni»
cions que s'arreplegaven- ¡1 les que
s'han trobat encara!—; quants preso¬
ners tenim avui! Almenys servís d'es-
cSrment i no volguessin servir més de
escambell dels vividors de la política!
Aquests, els causants de totes aques¬
tes angoixes que i)a88en avui moltes fa¬
mílies. hem de recordar encara méi que
aquell dia memorable. No els hem pas
de posar en la llista negra, com farien
ells, més que un sentiment de compas¬
sió ens b; obliga la caritat cristiana; ia
vigilància, però. seri molt prudent i re-
comenabie perquè no ens portin un al¬
tre trastorn.
Ei poble català, naluralmeni, és pací-
ic; el seu enginy i ia Seva activitat ca¬
racterístiques per guanyar-se la vida es¬
tà basada en la pau i solament s'alçarà
quan li vulguin pertorbar. Si no fós
així d'altra manera hauria anal el movi¬
ment revolucionari que ens havien pre¬
parat els que encara no el coneixien i
que ens volien fer passar per uns bus¬
ca-raons.
Remarcant, però, el lema que comen¬
tem voldríem aminorar, si fos possible
i sense posar nos al marge de ia Llei ni
de ia Justícia, la situació d'alguns pre¬
soners, molts dels quals hm caigut en
un engany, com diem més amunt. Hem
presenciat alguna escena i alguna altra
que se'ns ha coniat, que això sol ja ser¬
viria d'escarment. Hi haurà entre els
presoners pares de família que per mor
de no perdre un empleo, o bé per una
temible represàlia varen acceptar i'ar-
ma sense cap més mancament.
Qui sap si entre les denúncies hi ha
també alguna venjtinça més que on es¬
perit de justícia? No volem pas ficar-
nos en els tribunals de justícia, on cap
poder deuria intervenir hi mai i on deu
brillar-hi una independència absoluta,
però aquella benignitat que s'ha de¬
manat aquests dies, àdhuc pels més
culpables, deurien també recordar-la
per algunes llars que avui ploren l'ab¬
sència de l'espós, del pare, del fiil que
hi portava un mos de pa setmanal.
Els causants de iotes aquestes esce¬
nes que hem presenciat en les nostres
llars, tant de nit com de dit, que han
fet vessar tan'es llàgrimes i han portat
tants disgustos, tindran vaior encara
per presentar-se davant del poble per
demanar-ii la seva confiança i els seus
vots quan l'han portat entre les reixes
de la presó?
Ansa
quest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
la pestió del prea
de la gasolina
Per Unió de Xòfers i Motoristes de
Mataró i Comarca ha estat cursada en
data d'avui ia següent carta:
Excmo. Sr.:
El que suscribe, Juan Bonareu Na¬
varra, vecino de ésta, con domicilio en
la JRambla de Çasielar, 75,3.% 2.', en
calidad de Presidente de esta Entidad
(Unión de Chofers y Motoristas de Ma¬
taró y Comarca), integrada por más de
300 obreros del volante, a V. E. atenta¬
mente expone:
Habiendo sido informados que la
comisión de so digna Presidencia, ha¬
bía acordado un p'azo de tiempo para
réctblr sugerencias relativas al Proyec¬
to de Ley para aumentar el precio de
coste de la gasolina, nos permitimos
opinar en contra del proyectado aumen¬
to basándonos únicamente en la argu¬
mentación que sigue.
Bajo el aspecto colectivo, único que
oficialmente puede lomar estado de
efectividad en nuestra entidad, reparti¬
mos nuestros asociados en líneas gene¬
rales en tres grandes grupos: Chófers
de servicio particular, Chófers trans¬
portistas y Chófers de servicio público.
Desgraciadamente no gozamos de
una hera de prosperidad y por ello he¬
mos de creer que al encanecer el precio
de la bencina, algunos coches particu¬
lares serán dados de baja y por tanto
algunos de nuestros compañeros ven¬
drán a aumentar el ya angustioso nú¬
mero de chófers sin trabajo. Pues no
puede ocultarse a V. E. que por las cau¬
sas de crisis evidentes, no todos ios
propietarios de automóviles podrán so¬
portar el aumento.
Por otras causas que corresponden a
la competencia entre ellos los trahspor-
NOTES POUTIQÜES
Manifestacions
del senyor Nicolau d'OIwer
Un redactor de «La Vanguardia» ha
mantingut una conversa amb el senyor
Nicolau d'OIwer sobre l'estructurcció
política de Catalunya.
El senyor Nicolau opina que ei pro¬
jecte de iiei dictant normes per a l'es¬
tructuració política de Catalunya és
anticonstitucional i que no hi ha altre
camí per a arribar a la normalització de
la poií4ca catalana que el camí de l'Es¬
tatut. Afirma que Acció Catalana Repu¬
blicana no figurarà en el Consell de ia
Oeneralitat que s'intenta formar. Creu
que la situació de la Generalitat una ve¬
gada aprovat aquell projecte de llei,
serà la mateixa que la de la Mancomu¬
nitat presidida pel senyor Sala.
Afirma que el Parlament Català no
ha delinquit i per tant és aquest orga¬
nisme el que ha d'elegir el president de
la Generalitat i aquest el Consell exe¬
cutiu.
Nova detenció del Dr. Agnadé
A ta matinada d'ahir fou detingut el
diputat ai Parlament català senyor Es¬
paña, i pel matí, el diputat a Corts i ex-
flca'de de Barcelona senyor Jaume
Aguadé.
Ei senyor Aguadé estava ahir al mig¬
dia en una dependència de l'Auditoria,
i a les dues de la tarda, els agents de
vigilància senyors Rodríguez i Ancho,
que l'havien detingut, el traslladaren en
un automòbil a la base de l'Aeronàuti¬
ca Naval, on quedà a disposició déi cap
de la mateixa, qui disposà que passés
al vapor «Uruguay».
listas con vehículos de motor mecáni¬
cos, forzados a trabajar con tarifas de
precio muy reducidas, no podrán so¬
portar este aumento y ello conducirá
desafortunadamente a retirar muchas
de sus unidades importado como con¬
secuencia el despido de compañeros y
asociados nuestros.
Altamente desfavorecidos si este au¬
mento fuese realidad indudablemente
serían los conductores de taxis que obli¬
gados por legislación Urbana en vigor
que prohibe el aumento de aquellas, a
la escasa recaudación diaria, deberían
añadir el gran aumento que significaría
la elevación del precio de la gasolina.
De BU reconocido criterio, esperamos
de V. E. se percatará de la veracidad de
cuanto dejamos expuesto y, por tanto
dejará sin aumentar el precio actual de
la gasolina.
Gracia que no dudamos alcanzar de
V. E.
Viva V. muchos años.
Mataró a diez y seis de Noviembre
de mil nuevecientos treinta y cuatro.
Juan Bonareu
Excmo. Sr. Presidente de la Comi¬
sión de Hacienda, Congreso de los Di¬
putados.—Madrid.
ni senyor espina ingressa també en
dit vapor.
Ha estat encarregat d'instruir la cau¬
sa contra el diputat a Corts senyor Jau¬
me Aguadé el jutge permanent, senyor
Enric Bibiano.
A disposició d'aquest jutge fou po¬
sat ahir l'arxiu del senyor Aguadé, que
es compon de vàries doizenes de volu¬
minosos plecs.
Plantejament 1 solució de la crisi!
del Oovem de Madrid
Ahir el ministre d'Estat, senyor Sam¬
per i el ministre de la Guerra, senyor
Hidalgo, poiaren els seus respectius
càrrecs a ia disposició del cap del Go¬
vern. El senyor Lerroux acceptà les di¬
missions I a la tarda conferencià amb
el President de la República.
A la sortida del Palau Nacional, ei
president del Consell donà compte als
periodistes de la solució de ia erisL Di¬
gué que ei ministre de Marina, senyor
Rocha, es faria càrrec de la cartera
d'Esla! i qoe el propi senyor Lerroux
s'encarregaria de ia de Guerra.
Segons manifestaren alguns diputats
de la ms jórla, el cap del Govern no
volgcé plantejar la qüestió de confian¬
ça per a la reorganització del ministeri,
perquè amb l'estat de guerra i el debat
polític en marxa, ia solució hauria es¬
tat difícil. Per tant, afirmaven que la
crisi es resoldrà dintre de pocs dies,
probablement dimarts després del Con¬
sell.
La sessió de Corts d'ahir
En la sessió de Corts de la Repúbli¬
ca d'ahir tarda quedaren aprovats 136
articles del nou Reglament interior àe
la'ICambra, després d'una laboriosa dis¬
cussió.
A continuació es reprengué el debat
polític 1 el Stnyor Mauri '^fbnàhài^ún
extens dj|scurs fixant ia posició poUtica
del páritl conservador. ^
Intervingué després el senyor Martí¬
nez Barrio, el qual feu història de la
passada revolta i fixà, també ia posició
de ia seva minoria.
Finalment el senyor Gil Robles res¬
pongué als dos oradors anteriors 1 aca¬
bà dient que creia arribada l'hora de
suprimir els discursos polítics i de co¬
mençar coratjosament la reconstrucció
d'Espanya.
Els diputats de l'Esquerra acorden
no eutrar en el saló de sessions
Com a conseqüència del suplicatori
per a processar al senyor Ventosa Roig,
els diputats de l'Esquerra que es troben
a Madrid han decidit no entrar al sa¬
ló de sessions.
Suplicatori per a processar
un diputat de l'Esquerra
L'oficial major deí Congrés, senyor
San MaHín, manifestà que avui ha arri¬
bat a la Cambra el suplicatori per a
processar al diputat de l'Esquerra, se¬
nyor Ventosa Roig, al que se i'acuia de
haver participat en el moviment a Vila¬
nova i Geltrú.
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Cercles Qbrers
per a la formació de dirigents
A* S. P. - Barcelona; Pi, 12, I.er i.a
Butlletí del Cercle d'Estudis: Subscripció anual: 4 ptes.
INSTITUT COMERCIAL DE MATARÓ
DE L·I. C. LEBRUN)i
Francesc ]Maciâ« 12, l.«'
ensenyament comercial; Càlcul mercanfil, compfabiliíaf mcr
canfil i bancària, ortografia, reforma de lletra, taquigrafía i mecanografia
Idiomes; Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografia Catalana'
Belles Ar'S; Dibuix lineal i decoratiu pintura i escultura.
JMLúsica: Solfeig i piano a càrrec d^l Professor A. Díaz,
CLASSES TE 5 A 6 DE LA TARDA I DE 7 A 10 DEL VESPRE
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments, ;
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209




Ahir I la Urda celebrà sessió el Tri*
banal de Qaranlies Constiiaclonals per
a resoldre si era de la seva cotapelèa*
eia la tramitació de la querella presen¬
tada pel Qovern de la República contra
la Qeneralitat de Catalunya.
Informaren el Fiscal general de la
República, senyor Gallardo, i els lle¬
trats defensors senyora August Barcia,
Amadeo Hartado, Jiménez Asua i Os-
sorio Gallardo.
Fiscal i defensors co'ncidiren en de¬
manar la competència de l'alt Tribunal.
La sentència es farà pública dintre un
termini de cinc dies.
L'aproximació de la Lliga i l'Es¬
querra, segons r<Heraldo»
Comeniant «Heraldo de Madrid» la
altuació política, diu en una nota polí¬
tica, que és de notar l'aptoiimació ini¬
ciada ahir a les Corts entre ta Lliga i la
Ei querrá Catalana.
«Estos dos partidos regionales van a
eniaztr sus huestes para enfrentarse
con la polídca centralista y autonómica
que el senyor Anguera de Sojo quiere
hoy Imponer en Catalcñn»
ABRICS
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Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Maií, a tes 9'30, basquetbol. Espa-
nyol·lluro (segons equips).
A les 10 30, basquetbol. Espanyol*
lliuro (primers rqiips).
Tarda, a les 3, tuiboU Campionat ca¬
talà de 1.* caiegoria B. Calella • lluro
(primers equips).
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 3, futboL Campionat ca-
iilà amateur (I.* categoria). Aiella-Ma-
tarontn* (primers equips).
Equip de ta Mataronina: Santa, Car*
boneü, panadero, Coll, Espel, X. Buch,










Els partits de demà
Primer grup









Mollet — Poble Nou
Granollers — Patafrugell
La «Diada» de riluro
Haro - Espanyol (basquetbol) 1 el
partit de campionat linro - Calella
Demà l'iíuro celebra la leva Diada
del Club, i amb tat motiu es descabde¬
llarà en els sens terrenys de joc nn In¬
teressant programa esportiu. Al matí, a
les 9'30 i 10*30, jugaran eis segons i prl*
mers equips de basqueibo* respectiva*
ment de l'Espanyol i i'l'uro. Tots els
que segueixen ei desenvolupament d'a¬
quest esport saben l'interès que tenen
aquests partits, després dels incidents
llaguts la temporada passada en ocasió
dels partits finals del Campionat de Ca¬
talunya que tenien de disputar aquests
equips, i finalment en no presentar^se
ell de i'Espanyoi en ei camp de l'Ate¬
nen de Badalona, feu que l'linro es cal¬
cés el títol de campió de Catalunya.
Per detdlls:
SantA Tere«a, 23




En aquests encontres l'iiuro pot de*
mostrar que no en va és campió.
A la tarda tindrà lloc el darrer partit
de campionat al camp ilurenc amb
l'equip del Calella i lluro. Per diversos
motius sq aest partit té la virtut d'inte*
ressar en gran manera a l'afició mata¬
ronina i fins a la calellenca. Direm no¬
més qae l·Iluro guanyant aquest encon¬
tre e* classifica ja com a campió del
seu grup. Per altra part es recordarà
que l'cncontre de primera volta acabà
amb empat a zsro go!s i no es pogué
fer tot cl temps reglamentari per falta
de llum i per tant no es pogué demos¬
trar cap a quin cantó es decantava la
superioritai. Creiem que els calellencs
seran un enemic difícil per l'iiuro i per
tant cal preveure un partit en extrem
compe it i bonic.
En conjunt, doncs, una bona diada





Farà una excursió demà diumenge,
de costei'ada, a la font de L'Esgarrin*
xada com epíleg de la cursa celebrada
per aquesta entitat el pròxim passat
diumenge.
Sor* ida a dos quarts de set del local
socia: cap a Argentona, Dosrius i Ca-
nyamà , ornant pel mateix indret cap a
les do z- on s'obsequiarà als corredors
amb un vermut I s'homenstjsrà al nos¬
tre camp ó Félix Cortés, i seguidament
es rrptrttran ell premis guanyats als
corredors. En aquest acte com a l'ex-
curs'ó es convida als socis I no socis.
Atletisme
Peny»^ Nurml, 38 pants
C. e. Granollers, 44 pnnts
T»i com es va anunciar, l'equip de
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000U)00'~ : Capital desemborsat: Fies, 51.355'500'~
Fona de reserva: Pics. 65 208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant |osepf 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
I agècciei a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7„
SUCURSALS A CATALUNFA: Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
ral!', Tàrrega^
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 7o - A sis mesos,
3 60 7, - A un any, 4 7,
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'la %
Executem per compte de nostra
clientela iota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, deecorople i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
L·leiaa, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Cototna ae Que'
, Tortosa I Valls.
la Penya Nurmi va irasliadar-se diu¬
menge passat a la ciutat de Qranoiiera
per a celebrar un matx que resultà molt
iu'eressant amb eS Club C. E. de 0,
Eis resultats tècnics foren els se*
gürnts:
80 metres.—Cabús (N ), 10 s.; Dorcé,
Torravadell, Codolà.
Disc.—Riera (G.), 25 m. 79 c.; Pujol,
Oarangou, Cabús.
1.500 metres.—Cervera (N.), 4 m.55
srgons; Cot, Pera, Bru.
A çària.—Oarangou (N.); Pujol; Lo¬
renzo, Arnó.
400 metres. — Cabús (N.), 57 s.; Pu¬
jol, Ventura, Vernet.
Pes.—Cervera (N.), 8. ro. 50 cm.; Rie¬
ra, Pr.jol, Fornéa.
L'argària.-Pujol (O ), 5 m. 61 cm.;
Cabús, Arnó, Oarangou.
Prrxa.—Riera (O.), 2 m. 60 cm.; Pn?
jo), Pera, Girangou.
4 X 100 rellevamenis. -- Qranolleii:
Torravadell, Riera, Pujol, Dorcé, 51 s.
1 5. Penya Nurmi: Arnó, Ventura, Co¬
dolà, Cabús, 51 8. 2-5,
C E. Laletània
Unió Local de ta F. J. C.
Demà al mati tindrà lloc en ei camp
det Laletània nn interessant matx d'at¬
letisme entre la F. J. C. local i la selec¬
ció de juniors del Laletània. Les proves
seran les següents: 60, 300 I 1.000 me¬
tres i Reemplaçaments 4 x 100. Pes i
Disc. Alçària, Llargària i Perxa.




La Sala Teixidó recorda als aficloiULf
a l'esport que lots els dies des de les 7
del msfl a la 1 del migdia 1 de 2 a 6 de
la tarda dóna lliçons de gimnàsis res¬
piratòria individual I per grups, a bo¬
rnes, senyores i nens, sola la direcció
de Josep Teixidó i de la seva senyora i
amb la col·laboració del Dr. Casas. Eis
vespres, de 6 a 9, boxa i cultura ffslct'
Preus populars.
Lluita
Sessió en el Cinema Modern
Demà, a tres quarts d'onzî del matí,
tindrà lloc en el Cinema Modern uaa
reunió amb tres combats de greco-ro¬
mana i doi de Halts lliure, organlteada
pel promotor John Nimes. Entre els
combats de «Cach as Ctch can» desta¬
ca la revenja Romàn-Quintero. Jbot
Nimes ba organllzit, dln, aquests sego¬
na reunió a petició del nombrós pú¬
blic que presencià la primera.
Lieg^iu el
liiíi li lililí
diari de mataró 3
Senyores, Senyoretes... in Mit asil dagU i úitiiiia nMat
ho aconseguireu a la
maMa it Tail i Mettiii Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció db ANQELÀ SOLER
Classes de dia I nit • Classes especiáis de taii, únic sistema més ràpid i perfeccionat
Francesc Macià, 62 MA TjA R ó
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui dissabie, a ice nou de la nit, a
petició del públic segona representació
del cèlebre fascinador i experimentador
científic de fama mundial, Onofroff.
Començarà l'especiacle amb la interes¬
sant pel·lícula <E1 incorregible», per
Kent Msynor.
Demà, tarda i nit, es projectarà entre
altres la magnífica pel·lícula «Pescada
en la calle», per Silvia Sidney i Oeorge
Raft.
Cinema Gayarre
Avui i demà: la magnífica comèdia
per Doroíy Mackaili i Donald Coock,
«Matrimonio de prueba»; la grandiosa
producció terrorífica per John HtUidiy
i Neil Hamilton, «La nave del terror» i
els dibuixos «Betty se divierte».
Sala Cabanyes
Demà diumenge, a les cinc de la tar¬
da, grandiosa representació de la lle¬
genda tràgica en vers i en tres actes di¬
vidits en vuit quadres, original del ma¬
laguanyat poeta Ramon Pàmies «L'he-
reu de la Baronia» a càrrec de la Sec¬
ció Dramàtica del C. C. d'O., la qual




sessió de màgia, il·lusionisme i presti¬
digitació.
IIDITA OHE MOflEBNMATARÓ
JOHN NIMES presenta no¬
vament 5 intéressants Combats, 5, de




3 de LLUITA GRECO-ROMANA
Mosques
GARCIA - MOYA
Sots csmpió de Catalunya l.« sèrie
Mosques
CUSCO - BENET
Nova esperança deCatalunya Campió social
Galls
CUEVAS - JULIA




Campió de Barcelona Sots campió català
Gran revenja
ROMAN-QUINTERO
Ei tigre català Gran batallador
PREUS; Ring files 1,2,3,41 5, 2*20 pts.; files 6, 7,1
8,1*65 pts. General, 1*10 pta.; Especials, 0*80 pta.
Reservat el dret d'alteració. No es donen sortides.
M.Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
M«lass 18-Mataró-Telèlèa 264
Horu de deseaix: DeíO ^ I dedm i
Dissabtes, de 10 al
Intervé subacripciona a emiaaiona i
compra-vendm de valora. Cupona, giroi
prèateca amb garantiea d'efeeiea. Liegi-
timació de eontraetea mereantüa, ata.
Notes Religioses
Diumenge XXVi despréi de Pente-
coata.—Sant Màxim, b. i Sant Vàrulea,
noi, mr.
Dilluns: Sant Ponclà, papa i mr.. Sant
Abdiea, profeta; Santa Isabel, reina de
Hongria i Sant Crispí, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà .acabaran a l'església de la
Providència.
Dilluns començtran a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 11'30 i 12. A les
6*30, Set diumenges a Sant Josep (Vil); a
les 8, missa de Comunió general com
a conclusió de la tanda d'exercicis or-
ganiízada per la nostra Lliga de Perse¬
verança; celebrarà la missa el nostre es¬
timat senyor Rector Dr. Josep Samsó,
Pvre., predicani-hi el Rnd. P. Veray;
serà també reglamentària pels Terciaris
de Sant Francesc, invitant-s'hi a totes
1rs Associacions parroquials; a les 8'30,
missa als Dolors i mes de les Animes; a
les 9'3G, missa d'infants; a les 10'30,
missa solemne conventual cantada; a
les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 5, funció dels Terciaris alaDolors;
a les 7, solemne func'ó eucarística, amb
motiu de la conclusió de les Tandes de
Exercicis Espirituals, rosari cantat pel
poble, sermó pel Rnd. P. Montfort;
processó per l'interior del temple, so¬
lemne benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari, començant-
se un octavari solemne al Santíssim en
sufragi de Na Rosa Juvé i Brugaroles
if. C s.).
Dilluns, a un quart de 8 del vespre,
conclusió de l'Octavari al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció doctrinal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a St. Josep (Vi); a dos quarts
de vuit, mes de les Animes; a les vuit,
missa de Comunió general amb plática,
que serà reglamentària per totes les as¬
sociacions de la parròquia i a la qual
són invitats tots els qui vulguin socór¬
rer a les ànimes amb un dels millors
sufragis; a les 8'30, .homilia evangèlica;
a les 10, ofici parroquial amb assistèn¬
cia dels infants del catecisme; a les 11,
última missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari, novena a les ànimes, ser¬
mó, benedicció papal que donarà ej-
Rnd. Predicador, i absolta cantada per
la Rnda. Comunitat i poble.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes - deTes Animes i absolta.
A les 7 del vespre, Novenari d'Animes,
amb cant dels Parenostres.
Dilluns, a les 7, exercicis del dia 19,
dedicats a Sant Josep.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.— Demà, misses cada mitja hora
dès de dos quarts de sis fins a dos
quarts de deu i a les onze.
A les vuit, a l'Altar de Montserrat,
missa i Comunió reglamentària de la
Confraria de la Mare de Déu de Mont¬
serrat.
Tarda, a tres quarts de set. Rosari,
Visita a la Mare de Déu de Montserrat i
Plática.
Capella de Sant 5/mó.—Diumenge, a
les 8, catecisme, i a les 8'30, missa.
Dia de recés
per a obrers dirigents
Diumenge, dia 25 de novembre, tin¬
drà lloc a la Casa d'Exercicis de Sint
Josep (Bonaiiova: Quatre Camins,'!3,
torre) un dia de recés per a obrers di¬
rigents, d'accp-damb l'horari següent:
A les vuit: Entrada i Missa de Comu¬
nió. — A les nou: Desdejuni. — A les
deu: Sermó pel P. Basili ie Rubf, O.
M. Cap. i acte de preparació per a la
mort. — A dos quarts de dó'ze: Sermó
pel Dr. Joaquim Masdexexart, Pvre. i
examen de conclència. — A la una: Di¬
nar.—A les tres: Rosari i Via-Crucís.—
A les quatre: Conversa familiar sobre
l'organilzació de l'acció catòlica obre¬
ra.—A les cinc: Plática de perseveran¬
ça pel P. Josep Montfort, Exposició del
Santíssim, Estació i Reserva.
Inscripcions: 5 pessetes, al Secreta¬
riat d'Educació Social (Pi, 12, l.er 1."),
al Casal de l'Exercitant (Méndez Nú-
ñsz, 1, pral.-Barcelona) I a les Lligues
Parroquials de Perseverança.
T U R R O N S
P. BARBOSA — Teléfono 212
Jijona ... a pessetes 7,6, 5, quilo.
Crema . . » 7,6,5, »
Massapà . . » 6,5, »
Mel (avellana) » 3*25 »
Crocant (taules) » 3'00 »
Neu . . » 2*75 »
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Voleu aprendre 9
d'escriure bé i ràpidament a màquina*
Adquiriu el novíssim
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4 DIARI DE MATARÓ
EI Dr. J*Miranda reprèn la seva
visifa particular de medicina general i malai
tíes dels nens, al seu nou Consul^
iori^ l.epant9 499 '^•*'9 2*^
Titi tli dltiiuu. lUmeuH 1 Miiris. de 7 a 0. i dinaits 1 dlualites.de dos noarls de t a 2
diiin p« I SUlillin il 11 PelliSano Tnctiiut iilii. fiU«»Dr. LlinAa
Tractamenl ràpil I no operatori de les almorranes (morenes)
Coració de les «úlceres (llagues) de les csmes» — Tots els dimecres 1 disrnen-
gea. de 11 s 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. M : > : MATARÓ
NOTICIES
OlMtnratori MeU«r«lógÍf it l·i
ttcslea PIti it Mataré (Sta. Aaaa}
Obiervteloni del dis 17 novembre IMI
■trei d'obiervseiói • mstf - 4 tarde
j Altars llegidsi T53'4-755'
Tcmperstarsi 115 -12 5
I Alt. redaldsi 752-4-753 7




























Riisi iil till S - S
■ilat is li nsn 4 3
L'thisrvsdtri J. Guardia
Demi, el grap ssrdinlels «L'Anells
d'Or» celebrarà uns sadició de sarda¬
nes s la Plaça de Santa Anna.
Cl programa a càrrec de la Cobla
«Refilalres del Maresme» és el següent:
«Florida», Pujol; «Canta, canta, pas¬
toret», Vllsré; «Qentll moreneta», Bo-
nalerrs; «La csnçó del taper», Casade¬
mont; «Renaixement», Saderrs; «Oíro-
na simada», Bou.
—Molles vegades es perd el tren o
s'arribs tard al treball per no tenir un
bon rellotge a cast. La Cartuja de Se¬
villa aquesta setmana en té exposats a
an sen aparado*' més de 50 models di¬
ferents a uns preus exageradament re¬
baixats.
Aprofiieu-ho.
Cl pròxim diumenge, dia 25, tindrà
lloc l'Assemblea General de socis de
l'Associació d'Antics Alnmnes de les
Escoles Pies, en la qual, ultra la reno¬
vació parcial de la Junta que prescriu
el Reglament, es tractaran assumptes de
cabdal Interès per a la marxa de l'Asso¬
ciació.
Cn convocar per aquest miljà a tots
els socis, se'ls prega vivament la seva
assistència. .
Després de l'Assemblea tindrà lloc
l'Apat de Germanor. Convé qoe els
que desitgin Inscrinre s'hl, bo facin
abans del dijous.
La Tresoreria d'Hisenda d'aquesta
província, posa en coneixement dels
contribuents, antorltats 1 públic en ge¬
neral, que la cobrança en període vo-
Tómbola de Sant Josen
Últims dicsper quedarpocsnúmeros per vendre
Des de düluns proper, de ô a 9 , del vespre, els inieressôts
podran recollir els objectes, que al caíédeg estan senya¬
lats amb asterisc, a la sola presentació del número cor¬
responent.
Entre altres objecies de valor, encara no han sortit els números corres¬
ponents a l'armari mirall i una bicicleta.
luntirl de les Contribucions i Impostos
de l'Cstat (no traspassats a la Generali¬
tat de Catalunya), com són, entre altres,
la d'Industrial, U.iiítats, Transports i
Patent Nacional de Clrcnlacló d-Auto-
mòbils 1 corresponenis al quart trimes¬
tre de mil noucenis trenta quatre, tin¬
drà lloc en els dies i locals que s'Indi¬
quen en l'itinerari següent:
Zona de Mataró.—Mataró, del 19 de
novembre al 28 de desembre. Domicili:
carrer de Fermí Galan, 273, baixos; El
Masnou, 22 i 23 de novembre; Premià
de Mar, 24 1 26 de ídem; Vilassar de
Mar, 27 1 28 de ídem; Sant Genis de Vi¬
lassar, 291 30 de ídem; Montgat, 3 i 4
de desembre; Tiana, 5 i 6 de ídem;
Telà, 7 de ídem; Sant Pere de Premià,
10 de ídem; Cabrils, 11 de ídem; Ca¬
brera de Mataró, 12 de ídem; Argento¬
na, 13 de Idem; Alella, 14 de ídem; Cal¬
des d-Estrach, 15 de ídem; Sant Andreu
de Llavaneres, 17 de ídem; Sant Vicenç
de Llavaneres, 18 de ídem; Dosrius, 19
de ídem; Orrius, 20 de ídem.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 V2
ABarcelona-Carts CaialanesòSO-Lerl."




Aquest Ajuntament en sessió de nou
del mes en curs, acordà concedir ala'
minyons allistats en aquesta clufat, que
es trobin cumplin! el servei militar en
l'Exèrcit del Protectorat del Marroc, la
quantitat de vint-i-cinc pessetes, en
concepte d'estrena (Aguinaldo), en les
properes Pasqües de Nadal.
Ço que s-anuncla per müjà del pre-
sent Edicte a 6 de que arribi a coneixe¬
ment de les famílies dels esmentats ml.
nyons, les quals deuran personar-se en
el Negociat de Governació d'aqucsl
Ajuntament des de aquesta data, Bns al
dia set del proper desembre i durant
les hores d OScIna, a l'objecie de faci-
liiar les dades necessàries de la Unitat
a que perteneixen i lloc de guarnició
on es trobin, remarcant que si algun
minyó deixés de percebre l'esirena, es
deurà a l'omissió 0 Incomparescència
de les persones de la seva família a fa¬
cilitar les dades pertinents a la seva re¬
sidència.








facilitada per l'Afltecda Pebre i>er coeferbeclea «eleM>eifi"a»
Barcelona
fJD tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunya a les vull
hores:
En conjani millora però encara és
variable 1 es registren plages per la vall
de Ribes, conca de Tremp, cars del Se¬
gre i Priorat.
Per la resta del país el cel està serè 0
mig núvol. Els vents són fluixos o mo¬
derats de ponent 1 a la mar encara bl ba
maror grossa, amb tendència a amainar.
La temperatara mínima d'aval a Nú¬
ria ba estat de 5 grans sota zero i el
grnlx de nen existent és de 25 centíme¬
tres.
Al Port de la Bonalgna bl ha 1 me¬
tre de nen i la mínima éi de 6 grans
aota zero. Als rasos de Pegnera hi ha
17 centímetres de nen a les pistes, 160
•1 Xalet.
Sense noticies
Ni a Governació nl a l'Auditoria ha
estat facilitada cap notícia als perlodli-
tei.
Visita
El general Batel ha visitat aqnest matí
la caserna de Drassanes.
Embarg
Pel Jatjal d'Instrucció número 3, a
I sol·licitud del senyor Gubern, ha estat
decretat un embarg per valor de 38.000
pesietes contra ela béns de l'ex-conse-
ller de Justícia, senyor Llubí,
Les primeres sentències
del Tribunal de Cassació
Han estat publicades les dues prime¬
res sentències dictades pel Trlbnnal
de Cassació.
Lt primera és per una qüestió de
competència entre el Jutjat de Puigcer¬
dà 1 el ;ju jat número 11 de Barcelona,
la sentència és favorable al de Barce¬
lona.
La segona ès també ana qüestió de
competència entre el Jntjat municipal
de Sant Fe iu i el número 3 de Barce¬
lona, ha estat resolta a favor d'aqnesl
darrer.
Tomant del debat politic
Han arribat a Barcelona la majoria
dels diputats catalans que havien mar¬
xat a Madrid per prendre part en el de-
bai polític.
Detencions
Uns membres d'Acció Ciutadana han
detingut al senyor Rafael Dalmau, pre¬
sident del Centre de Nosaltres Sols del
carrer d'Avinyó.
Lí ba estat trobat un manifest escrit a
màquina, on es recomenava la reorga¬
nització de l'Agrupació i un periòdic
nacionalista bretó.
La policia ba detingut al vicepresi-
dent del Centre de .Dependents, sota
l'acusació d'haver pres part activa en el
passat moviment.
Extremista detingut
La policia ha detingui també Calixte
González, conegut com element peri¬
llós de l'anarquisme i que sembla matà
un guàrdia de seguretat al carrer de




La continuació del debat politic
Per a la propera sessió parlamentà¬
ria del dimarts tenen demanada la p>'
rauta els senyors Melquíades Alvarez,
Royo Villanova 1 el diputat del parût
Nacional republicà, senyor Rodríguez
Pérez.
L'emissió de bons del Tresor
El Banc d'Espanya d'acord amb ei
ministre d'Hisenda ha acordat que sia
avui la data d'emissió dels tres cents
milions de pessetes en obligacions del
Tresor.
Els projectes sobre la llei municipal
i provincial
La Diputació de Madrid ba acordat
invitar en una Assemblea a tots els pre¬
sidents de Diputacioiís d'Espanya, per
a discutir els avant-projectcs sobre llet
provincial i mnnicipal, fetes per una
Comissió governamental, i sobre les
quals el Govern ha obert Informació
pública el termini de la qual acaba el
dia 25 del corrent.
Acords de l'Ajuntament de Madrid
L'Ajuntament de Madrid ha acordat
contribnir amb 50 mil pessetes per a la
subscripció de la força I 50 mil pcr •
contribuir a la reconstrucció d'Astúries.
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Les 44 hores del ram de metal·lúrgia
El primer de desembre ícibt el ter¬
mini de l'tcord providona) que insti¬
tueix les 44 bores en et rsm de la me¬
tal·lúrgia. Aquest temps de prova ha
demostrat que la setmsna de 44 hores
no serveix per al que s'instituí, o sia
pera remeiar l'atur f-xçós. No se sap
quin acord va a prrndre la Federació
Patronal de Metal'iú gics si continuarà
amb la setmana de 44 hores, o tornarà
a l'antic sistema.
£Is detinguts a Santander
SANTANDER.-Ha arribat el vaixell
«Ara U <zare Mendt» que ba estat des¬
tinat a presó flotant. El vaixell cAlfons
Pérez» conié ja més de 500 detinguts.
Tomada del senyor Garcia Sanchfz
En et vaixell €Cuba» ha arribat de
Centre Amèrica ei recitador Qarcia
Sancb z que ba mantfes'at als periodis¬
tes sentir-se molt satü^fet de la propa¬
ganda espanyolista que ba realitzat alií.
Manifestacions del subsecretari de
Hisenda de retorn d'Astúries
P'Ocrdent d'Às'ú'tes ba arribat el
subsecretari d'Hisenda que trobant-se
el port de P'jtres tancat ba tingut que
tornar a M«drid per S*n*ander.
M que lo d'A^iúries ho trobà
molt més ser ós del que es creia 1 que
les des roces han estat realment impof-
tanif«simes. Manifes à que l'Eital per¬
derá a*guns centenars de mils de pes¬
setes en 'es seves recaptacions.
■ffíS tarda
Manifestacions
del ministre de Comunicacions
Cl ministr de Comunicacions ha ma¬
nifesta que encara no podia facilitar la
nota anunciada, la qual és referia al
Reglament del Cos de C orreus 1 Telè¬
grafs.
dit que l'bi»via visitat una comis¬
sió de functonaris d^- Correus comnnl-
canf-lt que per a facilitar li la tasca, ha¬
vien acordat ta disaoincló de l'Agrupa¬
ció de funcionaris qne tenien formada.
El President de la República
a Priego
Ei President de la República ha mar¬
xat a Priego per a tornar a Madrid tot
seguit.
El viatge del senyor Alcalà Zamora
és de rigorós incògnit i no té altre ob¬
jecte que acompanyar la seva esposa.
El senyor Lerroux pren possessió
del departament de Guerra
El cap del Govern ba dit que aques¬
ta tarda, a les sis, prendria possessió
del ministeri de la Gnerra. L'acte serà
senzill sense cap mena de solemnitat.
El senyor Lerroux ba dli que entre
altres visites havia rebut una comissió
de patrons minaires d'Astúries per a
demanar-li que quan es reprengui el
treball a aquelles mines es procuri ga¬
rantir la seguretat dels enginyers 1 del
personal.
El cap de! Govern també ha rebut la
visita de l'ambaixador d'Alemanya i de
una comissió de periodistes que li bin
demanat la llibertat dels companys de¬
tinguts amb móiiu dels darrers succes¬
sos.
Inauguració de les obre» d'una ca¬
serna de la Guàrdia civil
El senyor Benzo ha marxat a Astú •
ries per a assistir a la inaoguració de j
les obres de la nova caserna de la guàr¬
dia civil.
El cap del Govern ha pregaí al se¬




Les diferències entre Il'exèrdt ale¬
many i els dirigents del partit
nacional socialista
AMSTERDAM, 17. — En els medis
enterals de la política inierior alemi-
nya s'assegora qne la disparitat de cri-
criteris sntre l'exèrcit i ets dirigents del
partit nacional socialista, està tan ac-
centueda com abans d'ocórrer els suc¬
cessos del 30 de juliol.
El perill alemany
LONDRES, I?.—En ona al·Iocnció
per ràdio, el senyor Charcbill ba posat
de manifest el perill alemany, que ame¬
naça Europa.
Segons el sen criteri és necessari que
Anglaterra sigui forla a I d'assegurar
la pau del continent.
La qüestió de! Sarre
PARIS, 17. — Si existeix nn terreny
sobre el qnal l'opinió francesa es troba
i es posa d'acord, és indubtablement el
terri'ori del Sarre.
L'interès d'aqnesl problema a la vi¬
gilia de les deliberacions de Ginebra 1
a l'endemà del magistral 1 molt aprovat
discurs del senyor Laval davant de la
Comissió estrangera de la Cambra,
pren un interès primordial i permet a
fois els periòdics reafirmar qne el pro¬
blema no és solament franco-aiemany
sinó que és internacional, o sia entre la
Societat de Nacions 1 Alemanya.
El periòdic cL'oeuvre» creu que M.
Lava) ha de cridara Ginebra de nou
l'atenció del Consell sobre l'esperit amb
que França en 1924 1 en 1926 havia re¬
batre! mandat d'assegurar la seguretat
del plebiscit.
«Es necessari, diu el periòdic, que la
qüestió no sia considerada una qüestió
parament franco-alemanya. Es deure
del senyor Laval especificar si el con¬
flicte moral o jurídic queda circumscrit
únicament entre Alemanya i la Socleta
de Nicions.»
«Le Peill Parisien» diu: «Cal dir amb
veu molt alta que França no té cap in¬
terès en el Sarre. França preferiria man¬
tenir-se retreta 1 no haver d'intervenir
en la qú;stló. Perè França pertenelx a
la Societat de Nacions i seguirà el man¬
dat dels sens falls. Encara que totes les
nacions no cumpUssfn les seves obliga¬
cions internacionals, França encara que
no tingués res a guanyar i il molt a
perdre es creuria obligada ■ respectar¬
ies.»
«Encara que sembli delicat cercar
responsabilitats del drama de Marsella,
les diligències empreses per lagoslàvia
són necessàries il totes les nacions es¬
peren gandir de l'oplnló general.»
«Le Figaro» escriu: Les lesponsabl-
litats conslllueixen un problema temi¬
ble, però que és necesrarl resoldre.
Impremta Miwerva. — Mataré
NO OBLIDIN QUE SÓN
4
els volums de que es compon un exemplar
MViDiniBiM
(Ballly-Balllière —Rlara)
àidsi d(l Camsrç, Inddstria, Profassiont, itir
d'Eipanya i Patsassiona
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
a patit OIractorI Univartal
Prsu d'un sxsmplar compisrt»
CENT PESSETES
(fraao da port a tota Espanya)
{Si vol onimcior eficaçment,
anuncií en aquest Anuari I
AnuariosBailly-Baillièrey BieraReunidos,S.A.
Enríe Granados, 8S y 88 — BARGcLONA
Llegiu el «Diari de Mataró»
Es troba de venda en els üocs segátísi»
Lttbreria Minerva . BarseionCt l i
UB>rerta Tria. . . Rambla^
LUbreria H. Abadal Riera, 48
Lttbreria Raro. , . Riera, #
Ulbrerta Caidtlca . Sania Mañr, W
Nuvis







Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les maquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
¿¡^ I
Lb neíeja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pei seu
i>on funcionament i con-
— servació — :
TO
PERB PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a SO ptes. al mes.
SERVEI A POMICILI
La casa que compta ami
més abonats a 5arcelon<
i a Mataró per realitza
els seus treballs amb toti




La meravella 1935 RADIO PHI?.ÎP^
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIICAL
^Salvador Calmari
Amàlia. 3S JIUATARO Teiàfonaet
m il II PEiiii M Eiii I nmniii ikihiMí win
FitiigcnD Bronco-PuImonaF ARTÉS
CURA I EVITA:
De venda en Centres d'Específics
; : : : : : : i Farmàcies
Bronquitis aguda i crónica, Bronconcumonia, Pulmó- ^ ^ - » « « .
. « .X ^ , 1 A Creu B anca Pnlol, 53
nía, Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda |||f|||||£||| Joscp", : :
i crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit. .... gum J^cp, 30
S'ofereix habitació
■ jove i solimen! per a dormir.
Raó: Adminiatricíó del Diari.
Cajista Jove anibcarret^artaoa
inleresaria 5.000 pías, en Imprenta. I de la seva propietat, s'oferc'x per al re-f partimeni a domicili. Informes i ref>
Escribir a Diari de Mataró Riimc- ? rencies immlllorabtes.
ro 716. ' Raó: Adminis ració del Diari.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i res aursció de tota cUsie
de «silleries», fundes, «visillos»,
«slors», etc.
Treballa al domicili del clienl.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 462,3.er, 2."
Telèfon 81.428'
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
Impremta Minerva
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
s= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró jllisíades per ordre alfabètic
lininlsfrcia de flndvcs
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió reduïda— Liquidació mensual
saifialf
ÂhTONI GUALBA Sttt. Tensa, 30-TeL 64
Dtpòail de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REQÀS P. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Apare lit dC Badio
SALVADOB CAIMABI Amàlia. 3S;- Tí/í/. 261
Philips i Hispano Radio
Banaaeri
BAhCA ABNÚS R, Memltzàbal, 62-Tel. 40
Negociem lots els cupons venclmeni corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tols els capons de venciment corrent
a. A. ARNUS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Moias, 18 - Tei. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
gonsbcies Eiècfrtqacs
M TLBS A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Coidcrcricf
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carruafitcs
MARCEL'LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA OENEPAL DE CAPBCNES*
•«r cM^rrecst |. Al BERCH, San» Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icdis
MÚTUA fíSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
' Apartat n." 6 - Tel. 280
fenakmlatea. Recomanats, Vigilats, Externs
Cdplcs
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17-batx
Clrcularst obres, actes i tota mena de documenta
Dcufisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 í.ef
Dilhina, dimecres i divendrea, de 4 a dos quarts de 6
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banqueta i abonaments
Inncràrlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Puiol, 98 Telèfon 97
Fpstcrics
ESTEVE MACrí Lepanif 23
Projectes i presupostos
ierbpjristçricf
*LA ARCfENTiNA* Sant Llorenç, 16 bía
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tél.255
Treballs del ram ! venda d'articles d'escriptori
MadBíoArla
PONT l COMP. ® F. Galan, 363-Tel 28
Pundició de ferro 1 articles de Fumistería
MAqslnes d'cscriare
a PARULL RENTER Argûeites, 34-T. 362
Abonaments de netels i conservació
Nestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benei, 41
'Preo fet I administració
rfefdcs
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sani
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Ordies
P. Calan, 419, pra!.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a lî
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Cola, Nas i Orelles. - F. Calan, 995 - Dimarts, dijous
i dissables, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49. l.er, 2.»
Medicina general i Malalties de's nens
Biilant, dl·iires i divtiiftt. di 111 líMtls i diisibl». de 1211 i 2
Obleetes per a retal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mêriâtzàbai, 5T
Gust i economia
tcnllsies
DB. B. PBBPINA Said AgusU, SI
Vlaita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Opcrocfoni de Borsa
fOSEP O. TUÑf BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef. 98
Operacions de Borsa i Cirs
Reeaders
lOSEP PALAUS Sia. Tenso. S». 7ei.2l'i
Primer recader - Dues sortides en auíos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restaurada
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viafdes I Eienrsiopi
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Id. 39$
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgúeÜes.22
Director de l'Agència «Via Enllà»
COPIES £à maquinà d'escriure
Tra?íUCf i al català Rapidesa i pulcntu? u tots els treballs — Reserva absoluta
P ^ A
